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ABSTRAK 
Rose Oriza. K3311072. PENERAPAN MODEL TIME TOKEN 
DILENGKAPI JURNAL PRIBADI UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN BERTANYA DAN PRESTASI BELAJAR SISWA PADA 
MATERI POKOK STOIKIOMETRI KELAS X.3 SMA 
MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 
2014/2015. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Oktober 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bertanya dan 
prestasi belajar siswa pada materi pokok stoikiometri melalui penerapan 
pembelajaran kooperatif Time Token.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas X.3 SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun pelajaran 2014/2015. 
Sumber data dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan 
observasi, wawancara, angket, tes, dan dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif 
time token dapat meningkatkan kemampuan bertanya dan prestasi belajar siswa 
pada materi pokok stoikiometri. Pada siklus I, persentase kemampuan bertanya 
siswa adalah 75,68%. Dari pertanyaan siswa yang muncul sebanyak 80,34% 
pertanyaan adalah pertanyaan diatas C1 dan Fakta. Peningkatan prestasi belajar 
dapat dilihat dari aspek kognitif dan aspek afektif. Ketercapaian dari aspek afektif 
siklus I adalah 78%. Sedangkan aspek kognitif, ketercapaian belajar siswa pada 
siklus I 32,43% dan meningkat pada siklus II menjadi 78,37%.  
 
Kata Kunci : penelitian tindakan kelas, time token, kemampuan bertanya, prestasi 
belajar, stoikiometri  
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ABSTRACT 
Rose Oriza. K3311072. IMPLEMENTATION OF TIME TOKEN METHOD 
ACCOMPANIED BY PERSONAL JOURNAL TO IMPROVE THE 
QUALITY OF QUESTION ABILITY AND STUDENTS LEARNING 
ACHIEVEMENT ON SUBJECT MATTER OF STOICHIOMETRY X.3 
SMA MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR IN THE ACADEMIC 
YEAR OF 2014/2015.Minor Thesis. Surakarta: Faculty of Teacher Training and 
Education, Sebelas Maret University. October 2015. 
 This study aims to improve the ability to ask and student learning 
achievement in the subject matter stoichiometric  through the implementation of 
cooperative learning Time Token.  
 This research was a classroom action research (CAR) were conducted in 
two cycles, with each cycle consisting of planning, action, observation, and 
reflection. Subjects were X.3 grade students of SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar the academic year 2014/2015. Source data from teachers and 
students. Data collection techniques were observation, interviews, questionnaires, 
tests, and documentation. 
  The results showed that the implementation of cooperative learning time 
token could improve the ability to ask and student achievement in the subject 
matter stoichiometry. In the first cycle, the percentage of students' ability to ask 
was 75.68%. Of the students questions that arise as much as 80.34% of the 
questions are the questions above C1 and Facts. Improved learning achievement 
can be seen from the aspect of cognitive and affective aspects. The achievement 
of affective aspects of the first cycle is 78%. While cognitive, learning 
achievement of students in the first cycle and increased 32.43% in the second 
cycle into 78.37%. 
 
Keywords: classroom action research, time token, question ability, student 
learning achievement, stoichiometric 
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MOTTO 
 
“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya 
kamu berharap.” 
(Q.S Al-Insyirah:7-8 ) 
The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do 
(Walter Bagehot) 
The most worth-while thing is to try to put happiness into the lives of others 
(Robert Baden-Powell) 
All our dreams come true, if we have the courage to persue them 
(Walt Disney) 
Be your self. There is no one better 
(Tylor Swift) 
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